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BAB 5 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Information value (IV) memiliki pengaruh positif terhadap user 
attitude (UA) sehingga diambil kesimpulan bahwa semakin baik 
information value yang didapat dan dirasakan pelanggan OVO digital 
wallet di Surabaya, maka semakin baik pula perasaan yang dirasakan 
pelanggan terhadap aplikasi OVO. Dengan demikian hipotesis 1 
penelitian ini “information value berpengaruh positif terhadap user 
attitude pada pengguna OVO digital wallet di Surabaya”, diterima. 
2. Transaction value (TV) memiliki pengaruh positif terhadap user 
attitude (UA) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin baik 
transaction value yang dirasakan pelanggan OVO digital wallet di 
Surabaya, maka semakin baik pula perasaan yang dirasakan pelanggan 
terhadap aplikasi OVO. Dengan demikian hipotesis 2 penelitian ini 
“transaction value berpengaruh positif terhadap user attitude pada 
pengguna OVO digital wallet di Surabaya”, diterima. 
3. Social value (SV) memiliki pengaruh positif terhadap user attitude 
(UA) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin baik social 
value yang dirasakan pelanggan OVO digital wallet di Surabaya, maka 
semakin baik pula perasaan yang dirasakan pelanggan terhadap OVO. 
Dengan demikian hipotesis 3 penelitian ini “social value berpengaruh 
positif terhadap user attitude pada pengguna OVO digital wallet di 
Surabaya”, diterima. 
4. User attitude (UA) memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 
intention to use (BI) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
semakin baik perasaan yang dirasakan oleh pengguna OVO dan  
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baik pula tindakan yang akan dilakukan oleh pelanggan terhadap 
OVO. Dengan demikian hipotesis 4 penelitian ini “user attitude 
berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use pada 
pengguna OVO digital wallet di Surabaya”, diterima. 
 
5.2. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang 
dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan 
tersebut antara lain: 
1. Penyebaran kuesioner yang kurang merata. 
2. Masih terdapat jawaban kuesioner yang kurang konsisten menerutu 
pengataman peneliti. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian 
responden dalam menanggapi jawaban kuesioner. Hal ini dapat bisa 
diantisipasi peneliti dengan cara lebih banyak menyebar kuesioner 
manual dan mendampingi serta mengawasi responden dalam memilih 
jawaban agar responden fokus dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan yang ada, maka saran yang 
dapat diajukan pada penelitian ini meliputi saran teoritis dan saran praktis antara 
lain: 
5.3.1. Saran Teoritis 
Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menguji lebih 
banyak variabel yang mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan dan tetap 
menggunakan agar dapat memperoleh hasil yang lebih komperehensif. 
5.3.2. Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan beberapa 
rekomendasi berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pihak Manajemen OVO digital wallet di Surabaya: 
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1. Pada variabel information value, nilai rata-rata jawaban responden 
yang terendah adalah indikator “Saya memperoleh informasi baru 
melalui aplikasi OVO tentang promo, diskon, poin dan cashback”. 
Untuk itu saran yang dianjurkan bahwa manajemen aplikasi OVO di 
Surabaya harus mampu memberikan informasi yang terbaru mengenai 
merchant yang menyediakan promo, diskon dan cashback. 
2. Pada variabel social value, nilai rata-rata jawaban terendah adalah 
indikator “Saya merasa citra diri saya meningkat dengan menggunakan 
aplikasi OVO, karena mengikuti perkembangan teknologi”. Untuk itu 
saran yang dianjurkan bahwa aplikasi OVO dapat meningkatkan 
adopsi terhadap sistem baru yang lebih mengesankan sehingga social 
value yang dirasakan oleh pengguna dapat meningkatkan citra diri 
pengguna. 
3. Pada indikator behavioral intention to use, rata-rata jawaban terendah 
adalah indikator “Saya yakin minat saya terhadap aplikasi OVO akan 
meningkat di masa depan”. Untuk itu saran yang dapat diberikan 
kepada pihak OVO ialah lebih meningkatkan informasi, penggunaan 
yang lebih mudah serta fitur yang tersedia, sehingga peningkatan 
penggunaan dan pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi OVO 
dapat meningkat. 
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